






















































































































2012 年度は４回訪問し，2013 年度は 8月末
までに２回訪問した．表 1に，1回ごとの訪問
についてその概要を示した．また，この他に























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































作業名 回答数 平均値 物作り 7
生ｷｬﾗﾒﾙ 7 3.7 話合い 2
KJと話合 5 4.2 ﾃｨｰﾀｲﾑ 9


























































































































































































































































































Providing Meaningful Occupations at Temporary Housing 










The…purpose…of… this…project…was… to…provide…meaningful… occupations… for… the… residents… of…
temporary…housing.… …Between… forteen… to… twenty…menbers…of…district…S,… living… in… temporary…
housing,… participated… in… this… project.… …The… occupations… provided…were…decided… each… time…
according…to…the…results…of…interviews…or…questionnaires.…
Occupations…provided…were…as…follows:…








This…program…can…be…roughly…categorized… into…craftwork,… sweets…making,…music,… food…and…
drink,…and…discussion.…Participants…seemed…refreshed…after…experiencing…a…number…of…different…
occupations,… as…many…desired…variety.…The…results…of… the…questionnaire…conducted… in…March…
also…showed…that…requests… for…new…occupations…were…more… than…numerous… for… those…already…
performed.…We…provided…various…kinds… of… occupations… according… to… the… requests… from… the…
participants,…though…not…enough,…in…their…time…of…need.
Key…Words：the…Great…East…Japan…Earthquake,…occupation,…temporary…housing………
